








A konferencia időpontja: 2018. november 12. hétfő 9.00 – 15.00 
A konferencia helyszíne: Szent-Györgyi Albert Agóra, Szeged, Kálvária sgt. 23. 
A konferencia szervezője: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
A konferencia támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma – Szülőföld Program 




9.00 - 9.30 Regisztráció  
 








Prof. Dr. Pukánszky Béla  
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
Dr. habil. Gellén Klára  
oktatási rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem 
 
Dr. Döbör András  









Sárkány Gabriella  






előadó az előadás címe 
9.50 – 10.20 1. előadás 
Grünwald Tamás  
felsőoktatási referens 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Oktatáspolitika, a 
pedagógusképzés fejlesztése 
10.25 – 11.00 2. előadás 
 
Dr. Szekeres Ágota 
gyógypedagógus, pszichológus,  
egyetemi docens 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
 
Egy megújított tankönyv a 
tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirány számára 
 










11.20 – 11.50 3. előadás 
Meszéna Tamásné 
gyógypedagógus, szakértő 
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
 
„Sajátos Nézőpontot Igényel”  
SNI – tananyag-fejlesztési 









Dr. Jakab Katalin 
osztályvezető főorvos 







Az agyi plaszticitás molekuláris 
alapjai 
12.20 – 12.25 5. előadás 
 
 
Horváth Péter László Drs.   
témavezető, egyetemi tanársegéd 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet, 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
 
Csány Júlia, Nyúl Zsófi,  
Ótott-Kovács Réka  
gyógypedagógus hallgatók 




Beszámoló a DIA társadalmi 




12.25 – 12.55 Szendvicsebéd 
  









előadó/műhelyvezető az előadás/műhely címe 
13.00 – 13.45 1. szekció  
 
Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit 
főiskolai tanár 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
Károli Gáspár Református Egyetem 
 
Magatartászavar?  
Sajátos nevelési igény? 
13.00 – 13.45 2. szekció 
 
Szőke Andrea 
gyógypedagógus, tanító, testnevelő, 
tehetségfejlesztő tanár 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Kaposvár 
 
A mozgásnevelés lehetőségei a 
tehetségfejlesztésben 
 
13.00 – 13.45 
3. szekció  
 
Havadi-Nagy Marian  
főiskolai tanársegéd 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
gyógypedagógus, logopédus, tagintézmény-




Innovatív diagnosztikai és 
terápiás utak a diszfónia 
kezelésében; a VoiceBalance 
KHT Komplex hangterápia a 
tiszta hangképzésért 
logopédiai szakmai program 
rendszere 
 
13.00 – 13.45 4. szekció 
 
Köböl Erika 
gyakorlati oktatói munkát segítő  
munkatárs 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
Mucsiné Erdei Mónika 
gyakorlati oktatói munkát segítő  
munkatárs 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
Tanulói értékek és értékelési 
módok sajátos igények szerint 
13.00 – 13.45 5. szekció 
 
Turiné Jámbor Rita 
szakvizsgázott logopédus 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  
XVIII. kerületi Tagintézménye 
 
Gyúrd és mondd! 
13.00 – 13.45 6. szekció 
 
Dr. Tiszai Luca 
főiskolai adjunktus 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet  
 
Dr. Kocsisné Kálló Veronika  
főiskolai tanársegéd 


















előadó/műhelyvezető az előadás/műhely címe 
14.00 – 14.45  7. szekció 
 
 
Meggyesné Hosszu Tímea Drs. 
főiskolai tanársegéd, tankönyvszerző 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
 
Ungor Barbara  
alkotószerkesztő 
Eszterházy Károly Egyetem  
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 
Hajas Attila  
alkotószerkesztő 
Eszterházy Károly Egyetem  




Angol tankönyv 7-8. osztályos 
enyhén értelmi fogyatékos 
tanulók számára  
14.00 – 14.45 8. szekció 
 
 
Tóthné Dr. Aszalai Anett 
főiskolai docens 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
Hatóerő a dadogásterápiában 
14.00 – 14.45 9. szekció 
 
Molnár-Tóth Alinka Drs. 
főiskolai tanársegéd 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet  
  
 
A szerzett nyelvi és 
beszédzavarok természetéről. 




14.00 – 14.45 10. szekció 
 
Nagy Ágnes Virág  
testnevelőtanár, gyógytestnevelő, 
mozgásfejlesztő 
SZTE JGYPK TSTI 
 
Kezdjük mozgással! 
14.00 – 14.45 11. szekció 
 
Dr. Juhász Valéria 
főiskolai docens  
SZTE JGYPK Humántudományi Intézet, 
Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
 
Radics Márta 
gyakorlati oktatói munkát segítő  
munkatárs 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
A beszédértés, a hallás utáni 
szövegértés, a hallási figyelem 
fejlesztése játékosan 
14.00 – 14.45 12. szekció 
 
Dr. Tiszai Luca 
főiskolai adjunktus 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet    
Berki Dorina, Kiss Barbara, 
Omerovity Blanka, Tóth Dorottya 
gyógypedagógus hallgatók 
SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet 
 
"Érezzünk együtt!" 
 
 
